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Visite de nos collègues anglais 
Nous avons reçu, du 16 au 28 juin 1974, de jeunes bibliothécaires anglais de 
l'Association of Assistant Librarians (groupe de la Library Association). Le voyage 
organisé par l'A.B.F. bénéficiait d'une subvention du British Council. 
L'accompagnateur était Mr. Barry Kinq, le responsable des relations internationales 
de l'A.A.L. 
Ils ont visité successivement : la bibliothèque de l'Arsenal, la Bibliothèque nationale, 
la bibliothèque municipale de Malakoff, la bibliothèque municipale de Versailles, la biblio-
thèque universitaire de Nanterre, la bibliothèque la joie par les Livres à Clamart, la 
bibliothèque publique de Massy, la bibliothèque centrale de prêt de Seine-et-Marne, 
la bibliothèque de Beaugrenelle à Paris, la bibliothèque du British Council, les biblio-
thèques de Caen. 
Ils ont beaucoup apprécié ces différentes visites et les échanges qu'ils ont pu 
avoir avec leurs collègues français. Le programme était tel qu'il a fallu cependant 
corriger l'image ou'ils se faisaient des bibliothèques publiques et universitaires : de 
vastes locaux sans livres ! 
Le projet de voyage en Grande-Bretagne, dont le programme détaillé a paru dans 
le numéro du 1er trimestre 1974 de ce bulletin, tient toujours... 
Quelques-uns d'entre vous se sont déjà manifestés. Pour nous permettre d'entre-
prendre un certain nombre de démarches, notamment une éventuelle demande de 
subvention auprès du British Council, nous souhaiterions que les personnes intéressées 
se fassent connaître ou écrivent à : Marie-Christine de Navacelle, conservateur à la 
Bibliothèque publique, 6, avenue de France, 91300 Massy. 
Nous remercions vivement Marie-Christine de Navacelle qui s'est occupée de toute 
l'organisation matérielle de cette visite. 
